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: Role Play Game‥ Edukasi pengambilan keputusan
keb担kan luar negeri bagi Siswa SMA di Kota
‥ Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
: 0021128005
: LektoI丑IIIC
: Ilmu Hhbungan Intemasional
: Universitas Andalas
: Keb抽kan Luar Negeri, Regionalisme dan Budaya
: Gedung Jurusan C Lantai 2 FIS皿UNAND
: 075l-71266
: 11 Orang
: SMA Negeri 15 Padang
: Lim u Manis/Pauh
: SMA Negeri
: Yul Ardi, S.Pd.M.M
: Jalan Pasar Ba珊, Cupak Kecamatan Pauh, Kota
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